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提要 
 
若果看過這小說，你會覺得似曾相識，莫驚，這正是你身處的社會中發生的事；
若果看過這小說，你會覺得浮誇戲劇，莫笑，這就是一個畸形社會中的真人真事。
你隨時是主角。 
 
〈逆．情〉中的六篇微型小說，記錄了疫情下的六個議題：排隊、消毒、傳言、
禁酒令、失業、DSE，分別由最受這些議題影響的人物帶出：普通市民、普通市
民、家庭主婦、酒吧老闆、廚房佬、DSE 考生。 
 
一個一向聽話乖巧的大學畢業生，一個只想守護屬於自己的家的普通上班族，一
個一言一行無一不為家庭著想的普通家庭主婦，一個支持政府的中產酒吧老闆，
一個除了煮食其他一竅不通的廚師，一個希望透過 DSE 改變自己命運的中六學
生，面對社會上發生的種種，他們會有何選擇？ 
 
興許生存，就是一個充滿選擇的命題。 
 
本文旨在透過這六個人物的故事，勾勒出香港人在疫情下的生活面貌和困境，藉
以引起讀者共鳴及反思：究竟香港人該如何在一個畸形社會掙扎求存？ 
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導言 
 
一、構思緣起 
 
一直想寫一篇能夠反映社會議題的短篇小說，從日常生活和個人經歷中取材是最
直接的方法。與老師講述構思和提交指導論文計劃表時，筆者正在沉溺於「特殊
學習需要」的迷思中，當時在一家小學當功課輔導班導師，負責的組別正是一群
有特殊學習需要的學生，社會、學校、以及教育機構對有特殊學習需要的學生的
輕視使筆者憤怒、心痛，當下決定要寫一篇短篇小說諷刺及批判「共融」概念。
然而，在要準備那篇短篇小說之際，卻被社會上發生的一切奪去了心神。一整個
上學期幾乎甚少接觸這畢業作品，心思全花在社會上，下學期不得不開始準備的
時候，又發生了一場疫症。全副心思放在社會和防疫上，令筆者遲遲不能下筆，
滿腦子都是社會和疫情下人們的異常，一個念頭在腦子裡盤旋。掙扎多時，終是
跟老師說了想法，幸而得老師允許，及早改了題目，變成疫情下的人和事。 
 
疫情至今已近四個月，相信不少人也覺得度日如年。十七年前的沙士，筆者只是
個五歲孩童，對當時的情況全然沒記憶，如今二十二歲，短短四個月的經歷大抵
會銘記於心。於是，想把這四個月來的事情寫下。〈逆．情〉取自「疫情」的諧
音，「逆」有逆向、逆流之意，亦有相反的意思；「情」則是情感、情理、情況。
一來點明小說時代背景是在疫情下，二來點明在異常的情況下，人們會有異常的
做法和情感。〈逆．情〉中六個人物的故事，相信香港每一個人都不覺陌生，因
為它隨時就是你自己或身邊人的故事。每一個人物的背景都是以現實為基礎。 
 
 
二、寫作手法 
 
（一）結構 
四個月的疫情，發生了不少事情。小說嘗試把疫情初、中、後期的重要現象寫出，
所以六篇微型小說的排序是順時序的。疫情初期最顯而易見的事情就是排隊，因
為那時防疫物資短缺，當中以口罩最為嚴重，於是寫了〈骨子裡的基因〉。消毒
的重要也在初期呈現，不少人在這段時期也很注重衛生，甚至有些過度緊張，於
是寫了〈封關〉。初中期流言紛飛，說要搶紙巾，說要搶米，後來還說要搶衛生
巾。當時有不少新聞都是與超市搶購廁紙有關。於是寫了〈王秀麗的世界〉。三
月中尾，政府擬推行禁酒令，於是寫了〈酒醒〉。隨著疫情越趨嚴重，失業率高
了，當中飲食行業是最受影響之一，於是寫了〈最後一包煙〉。四月，教育局宣
佈 DSE 延遲至四月二十四開考，先前也宣佈了取消中英文卷四，不少 DSE 考生
大受影響，於是寫了〈噩夢〉。 
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（二）意象 
在〈酒醒〉中，酒的意象貫穿全文。張淑芬愛酒，酒讓她一下子從鄉下妹變成老
闆，但在疫情下又讓她從高處跌落。就如文中那拉菲紅酒，從桌子跌下，粉身碎
骨。 
 
在〈最後一包煙〉中，煙的意象也貫穿全文。李立強「失業」後唯一的喜好就是
吸煙，只有在吸煙的時候才覺得自己活著，覺得自己還有價值，其餘時候比死更
難受，到後來他連一條煙都買不起，使他信念崩壞。若吸完最後一包煙，而又再
買不到，他會有甚麽舉動？在煙霧中，前路是迷惘的。 
 
在〈噩夢〉中，夢的意象也貫穿全文。他們連去自修室的機會都沒有。佛洛伊德
的心理學指出，夢往往是人的潛意識。
1楊思朗的夢正正象徵了家對他的壓迫，以及他對 DSE 的憂慮，他每一天就在噩
夢和現實中循環著。 
 
 
三、創作過程 
 
六篇微型小說，都源於日常觀察和個人經歷。作為家中長女，筆者要負責購買防
疫用品，尤其是購買口罩一環，更是歷盡艱辛。那段時間幾乎每天都六點多起床，
到尖沙咀或者旺角的店鋪排隊買口罩，一切都是未知之數，只能靠運氣。好幾次
早上要跟黃淑嫻老師討論畢業作品，都是在排隊的時候，當時老師也建議可以把
這些經歷寫出。身邊有個朋友家裡有小朋友，又是個大家庭，於是在這段時間她
把所有東西都消毒得很乾淨，外出的人，回到家一定要先洗澡，不然不能離開玄
關的「隔離區」進入客廳範圍，買回來的東西也必須抹或者洗乾淨才能安置。傳
言紛飛的那段時間，印象最深刻的是一張照片：一個家庭玻璃門內有一棟由很多
條捲紙堆砌而成的「高牆」。亦有人在超級市場搶劫 50 條共 600 卷廁紙。2種種
都是由「流言」引發起的。家中長輩亦有從事飲食行業，從他們的話語、表情中，
總能窺見一絲抱怨、無聊，影響雖然不算很大，但也足以令他們苦惱。在這個疫
情中，唯一可以說是僥倖的是，家中弟妹全與今屆 DSE 錯過，弟弟上年考了，
堂妹來年才考，但仍然聽不少身邊 DSE 考生的苦況，鏗鏘集也有一集「考期」3
探討本屆 DSE 考生的生活。於是，把這些經歷寫成了〈逆．情〉。 
                                                     
1
 西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）著，羅林等譯：《夢的解析》〔The Interpretation of Dreams〕
（匇京：九州出爯社，2004），頁 268。 
2
 張旭珊（2020 年 3 月 2 日）：涉旺角搶劫 600 卷廁紙 男子還押至 4 月再訊，頭條新聞，取自
https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/1713621/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8
%81%9E-%E6%B6%89%E6%97%BA%E8%A7%92%E6%90%B6%E5%8A%AB600%E5%8D%B7
%E5%BB%81%E7%B4%99- 
3
 RTHK 香港電台（2020 年 4 月 6 日）：《鏗鏘集：考期》，取自
https://www.youtube.com/watch?v=wujFJXU4N8Y 
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微型小說結構嚴謹，因為要在有限的字數內點明主題、交代人物背景是十分困難
的事，對於初次創作微型小說的筆者是一大挑戰。黃淑嫻老師推薦了劉以鬯的《多
雲有雨》4，和黎紫書的微型小說以作參考。 
 
《多雲有雨》收錄了劉以鬯的三十篇短篇小說，每篇都是精彩絕倫的，大部分都
是打破常規的實驗小說，如〈打錯了〉5用複式結構強調命運的偶然性、〈黑色裡
的白色 白色裡的黑色〉6用黑白色重現社會真實面貌、〈盤古與黑〉7用字的圖像
擺放表達內心想法……擁有很高的閱讀及參考價值。 
 
當中〈蜘蛛精〉8給了我寫〈噩夢〉楊思朗一角內心思想的啟發。〈蜘蛛精〉一文，
劉以鬯先生以黑色粗體字寫出了唐僧在面對蜘蛛精色誘他時的內心衝突，表面唐
僧是面無表情的；內心卻是焦慮不堪希望孫悟空他們來救他，表面是不受引誘；
內心卻是掙扎著要不要睜開眼睛看看蜘蛛精的胴體。這種寫作手法令我覺得新奇，
於是嘗試在〈噩夢〉運用。楊思朗在現實生活中是個不把自己內心感受說出來的
人，因為他覺得即使說了出來也不會有任何作用，不但對現狀於事無補，還可能
會令事情惡化。他心目清明，用括號把他內心說話寫出，是想表達他的行為與思
想有強烈的矛盾對比。 
 
〈鏈〉9一文用鏈的結構將不同人物接連起來，第一章的人物在最後遇到一個人，
那一個人就會成為第二章的人物，如此類推，類似修辭手法中的頂真。劉以鬯先
生借此隱喻我們居住的城市其實並沒有想象中那麼大，沒有想象中那麼陌生，每
個人其實都緊緊聯繫在一起，今天擦身而過的人可能會在以後成為朋友，你口中
的他可能是我身邊的人，筆者嘗試把某些故事加插一些關聯，如〈王秀麗的世界〉
中的「陳師奶」與〈酒醒〉中的「陳師奶」是不是同一個人呢？〈王秀麗的世界〉
中「林太太的兒子」是不是就是〈骨子裡的基因〉中的「林曉陽」呢？藉此帶出
每一個在香港的人可能都在經歷同一樣的事情。 
 
黎紫書的微型小說寫得出色，文字間有濃濃的「黎紫書香」，結局大多伴隨
巨大的反轉，是典型的 surprise ending。如〈同居者〉10：獨居的女主人公有一天
發現天花板有一些日常用品，家裡可能有個同居者，但她沒有害怕，卻在想像兩
個陌生人在同一屋簷下生活的浪漫情懷，到最後意外發現一切都是她的幻想，原
                                                     
4
 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018） 
5
 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018），頁 10-12。 
6
 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018），頁 19-33。 
7
 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018），頁 121-127。 
8
 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018），頁 114-118。 
9
 劉以鬯：《多雲有雨》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，2018），頁 84-90。 
10
 黎紫書：〈却居者〉，無巧不成書，取自 http://www.got1mag.com/blogs/zishuli.php?tb=1&paged=2 
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來那些日用品都是鄰居的狗藏起來的。 
 
黎紫書在書寫形式上亦嘗試許多創新性的寫作技巧，極具參考價值，如〈倒裝〉
11，整篇小說用粗體字和括號完成，粗體字代表女主人公的思想，括號內的文字
則是代表現實中男主人公與醫生的對話。 
 
另外，黃淑嫻老師亦推薦了她的極短篇作品〈咖啡室的流浪漢〉12、〈家姐的蕾
絲白裙〉13、〈素食者的第一天〉14和〈背上不方便的背囊〉15，四篇作品的結局
都是餘音繞樑，沒有既定的結局，有想象空間，全讓讀者自行思考和領悟，可為
讀者留下更深印象。於是本文也參考了這種做法，六篇小說的結尾都是留白的，
希望能讓讀者自行想象。微型小說要在有限的字數裡給讀者留下極深印象，「空
白」技巧的運用是其中一個方法。16 
 
本來打算讓六篇微型小說都有相關之處，例如統一六篇小說的開頭，或者讓六篇
小說的人物有些互動，旨在讓整篇小說的架構看上去更加完整。後來在實踐的時
候卻發現很難。六個人物是六個獨立人物，他們的故事也是獨立故事，若一開始
就限制了自己，很難把人物各自的支線發展下去。老師提議可以把它們分別當成
一篇一篇獨立的微型小說，不要想著要統一。 
  
                                                     
11
 黎紫書：〈倒裝〉，無巧不成書，取自 http://www.got1mag.com/blogs/zishuli.php?tb=1&paged=2 
12
 黃淑嫻：〈咖啡室的流浪漢〉，《城市沙龍：極短篇》，明報加東網，取自
http://www.mingpaocanada.com/tor/htm/News/20180601/HK-gfj1_er_r.htm 
13
 黃淑嫻：〈家姐的蕾絲白裙〉，《城市沙龍：極短篇》，明報加東網，取自
http://www.mingpaocanada.com/tor/htm/News/20180323/HK-gfj1_er_r.htm 
14
 黃淑嫻：〈素食者的第一天〉，《城市沙龍：極短篇》，明報教育，取自
https://life.mingpao.com/chi/article?issue=20180209&nodeid=1518115464545 
15
 黃淑嫻：〈背上不方亲的背囊〉，《城市沙龍：極短篇》，明報加東網，取自
http://www.mingpaocanada.com/tor/htm/News/20180420/HK-gfk1_er_r.htm 
16
 楊超：〈微型小說的空白技巧〉，《作家雜誌》，第 12 期（2013 年），頁 160-161。 
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逆．情 
 
骨子裡的基因 
 
林曉陽從小就被教導要安守本分，閒事莫理，因為好些事情並非一己之力便能解
決，嚴重的可能會為自己惹來麻煩。然而，林曉陽這天做了一件連自己都意想不
到的事：一向溫文爾雅，行事低調的他，竟然在公眾地方高聲說話。 
 
若在以前，這定然是一個奇景：凌晨時分，半大不小的藥房外竟聚集了幾百人排
隊，有的睡眼惺忪，有的卻異常精神抖擻，但他們的眼中都是滿滿的期盼。儘管
林曉陽這天五點多就到達藥房，但在他前面排隊的人，目測早已達至二三百人。
看著後面人群漸多，林曉陽不禁心想：這也太誇張了吧，只聽過別人為了買演唱
會門票而通宵排隊，卻不料現在那麼多人為了一盒本來能輕易買到的口罩而排隊
達旦。 
 
林曉陽從未想像過他大學最後一年會是這樣度過的：上半年抵制政治壓迫，早出
晚歸去打仗；下半年抵制病毒侵入，起早貪黑買口罩。在家人師長眼中，林曉陽
是個乖乖學生，似乎從不會反抗，也不會做任何出格的事，總會見到他看著課本
或與知識相關的書，仿佛他的生活就只得考試。只有林曉陽自己知道，他骨子裡
有著叛逆的基因，但他從來不會顯露出來，許是因為還沒有事情能夠讓他袒露於
人前。這幾年來，他不斷思考一件事：究竟甚麼是自己的本分呢？作為學生，他
的本分是品學兼優；作為兒子，他的本分是孝順父母。那麼，作為香港人呢？於
是，他一直默默在背後做事，但家人師長都不知曉，就像他們並不知道林曉陽其
實最愛看《蘇菲的世界》。有時候他會想：也許所有事情到了極致就會反彈，先
破後立反而是出路，這次疫情可能就是個契機。 
 
整條街熙熙攘攘的，終於等到了職員出來派籌。前面的人都鬆了一口氣，確認了
有口罩買，通宵達旦排隊也會值得的；後面的人卻愈發緊張，究竟有多少張籌呢？
究竟會不會輪到自己就沒有了呢？究竟是不是又浪費了一個早上呢？林曉陽也
不例外，雖然面目表情，但微微顫抖的雙手出賣了他的緊張。 
 
「今天只有兩百盒口罩售賣。」 
 
職員的公佈一時之間惹來了哀嚎連連，林曉陽也不由得失望。 
 
「還有些酒精搓手液、消毒濕紙巾等等的消毒用品，每人限購一份……」 
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買不到口罩，買消毒用品也好。林曉陽安慰自己，有總比沒有好。努力過的人總
會有點回報的，或遲，或早，或大，或小。 
 
不一會兒，職員就派完口罩的籌了，職員安排有籌的人排一條新的隊伍，方便分
流，舊隊伍那些沒籌的人就一下子上前了。林曉陽在舊隊伍排在五十多個，他惋
惜地想：唉，就只差幾十人，我就買到了！ 
 
排在舊隊伍前頭的人亦有同樣的想法，他們覺得不忿，就只差那麼一丟丟，他們
就能買口罩了！第一個的阿伯更是暴躁不已，大聲嚷著自己的苦況，又不停責罵
著職員： 
 
「你們在欺騙消費者！沒那麼多口罩買就早點告訴人啊！害我們排了幾個小時，
到頭來得個桔！」 
 
那職員目測只是個中學生，突然被罵，委屈得雙眼通紅，只能盡量低聲下氣地解
釋： 
 
「先生，不好意思，來貨的數量我們事先不知道的，我們都是剛才即場數的。請
先生體諒。」 
 
「我不管！反正……」 
 
阿伯還在破口大罵。林曉陽覺得如果沒有口罩，那阿伯的唾沫早已噴到那職員的
臉上了，然而透薄的藍色口罩也遮不住他醜惡的嘴臉。儘管這大半年來看盡社會
不公義的事情，此刻林曉陽還是覺得異常憤怒。這些「廢老」真是霸道橫行！但
他並沒有作聲，因為他相信總會有人發聲的，比他接近阿伯的人多的是，若他們
出聲責罵，勸退阿伯，而自己又能繼續保持低調，不用「出風頭」，效果都是一
樣，何樂而不為？ 
 
果不其然，旁人紛紛勸告阿伯住口： 
 
「別吵了，阿伯！人家職員都說了他們事先不知道！」 
 
「對呀，你吵也沒用！又不止你一個苦，我們那麼多人都買不到啦！難道大叫幾
聲就能變出來？」 
 
阿伯眼見這麼多人看著他，他沒有絲毫悔意，反而揪著一個女孩罵： 
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「多管閒事！我愛罵就罵！關你屁事！現在的後生仔女沒家教！那麼大聲跟老
人家說話！沒家教！」 
 
林曉陽一聽，只覺得刺耳，和憋屈，仿佛年輕就是原罪。林曉陽心中蔓起一股熱
血，血液裡的叛逆基因在咆哮：「讓他閉嘴吧！讓他閉嘴吧！」他想：好聲好氣
對著這種人是沒用的，他們只會得寸進尺，真不明白他們是如何生存至今！若果
這些人都消失了，這個世界肯定非常清淨美好。 
 
被阿伯罵的那女孩大聲道： 
 
「你再說一遍！」 
 
「我說你沒家教！我就是要罵罵罵！還嫌不解氣呢！」 
 
說罷，阿伯走進藥房推倒了一些貨品，口中還罵著女孩和職員，嚇到了所有人，
特別是那職員，都嚇哭了。其他人紛紛拿出電話錄影，口中呢呢喃喃的罵阿伯。 
 
忽爾，林曉陽大步走上前，走到與阿伯有一米的距離，眉頭緊皺，面目嚴肅大聲
道： 
 
「鬧夠了沒！別在倚老賣老！你推倒這些貨有意思嗎？你會買到口罩嗎？ 
 
「你罵這些職員有意思嗎？他們欠了你嗎？是他們害你要排隊買口罩嗎？還是
他們逼迫你來排隊了？這裡所有人都只是抱著僥倖的心態來排隊看看有沒有口
罩！誰都不確定！ 
 
「你為甚麽不罵政府呢？是誰不封關讓大量病人過來了？為甚麽發生甚麼事情
都不把矛頭直指應該要指責的人呢？就在欺善怕惡！……」 
 
罵了大約兩分鐘，林曉陽停下來，掃視全場一圈，看到了所有人含著微笑的臉。
他沒去看那阿伯的表情，轉身緩緩走回自己本來的位置，繼續排隊。 
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封關 
 
玄關的鞋櫃上有一瓶酒精噴霧，一桶消毒濕紙巾，一大捲抹手紙，和一個專門放
髒物的盒子。程穎欣回家後就把鑰匙和一個皮製的袋子放在那個盒子裡，接著，
把全身的衣服脫下，換上拖鞋，走進浴室，把衣服放在污衣籃裡面，只穿著內衣
褲。認真嚴肅地洗了雙手，捽捽捽捽捽捽捽捽捽捽，再洗了水龍頭一次。走到廚
房，拿起一個保鮮袋，打開，脫下口罩，程穎欣把口罩向外對折，再左右對折，
用一邊耳繩綁起口罩，塞進保鮮袋，綁結，扔進垃圾箱。再次走進浴室，捽捽捽
捽捽捽捽捽捽捽。回到玄關，一手拿著抹手紙，一手拿著消毒噴霧，對著地下和
門的手把開始噴噴噴，抹抹抹。接下來，程穎欣抽出很多張消毒濕紙巾，開始擦
拭鑰匙、袋子，甚至把袋子裡面的東西都拿出來一次過抹抹抹。抹了一次不夠，
再抹一次。抽抽抽抽抽。一桶消毒濕紙巾就這樣英勇殉職了。程穎欣用一個乾淨
的大塑料袋，把袋子放進裡面。把垃圾都扔掉後，終於可以去洗澡了。程穎欣覺
得自己很骯髒，自覺是一個帶菌者，她恨不得把自己沖刷多次。碰到水的那一刻，
手上傳來陣陣刺痛，但程穎欣眉頭也沒有皺一下。擠擠擠擠擠，她擠了很多洗髮
水，洗洗洗洗洗，洗了三次頭髮，幾縷髮絲掉在地上，在水上蕩漾著。她又擠擠
擠擠擠，她擠了很多沐浴露，大約有三分之一瓶，洗洗洗洗洗，洗了兩次身體。
程穎欣望著只剩下三分之一的沐浴露，心想：幸好之前囤了很多貨。 
 
距離程穎欣回到家已經過了兩個小時，她終於把整個家又清潔一遍，聞著熟悉的
消毒酒精味道，雖然非常刺鼻，但程穎欣還是心滿意足地歎了一口氣，半攤在沙
發床上玩電話。 
 
這幾個月來如非必要也很少出門，今天也是逼不得已要出去文具店買一些美術素
材來製作手工。程穎欣覺得自己一生暫時都算順風順水，大學畢業出來就當上了
一名幼稚園班主任，一做就做了三年，薪金尚算可觀，同事之間的相處和學校的
作風也符合她的心意，就是原來的家離工作地區遠了點，所以兩年前她就搬了出
來一個人住。這房子雖小，但五臟俱全，程穎欣很珍惜這個家，因為這是一個讓
她身心放鬆的地方，因為這是一個完完全全屬於自己的地方。 
 
看著 Instagram 中很多情侶仍然肆無忌憚地外出用餐、拍親密照，程穎欣絲毫羨
慕都沒有，只覺得他們充滿細菌病毒。心想：幸好男朋友從不會強迫自己外出，
不然真的不知該如何面對他。程穎欣與男朋友家俊認識了兩年，一年半前開始談
戀愛，雙方追求平穩，家俊不定時會給她一些小驚喜，程穎欣都會覺得很感動。
家俊這段時間雖然也嚷著要見面，但也知道程穎欣很緊張這次疫情，所以從來沒
有逼迫她。也許這次疫情真的是能認清甚麼人是最適合自己。 
 
忽而發現地上有一根頭髮，程穎欣盯著它，企圖用目光殲滅它。然而這是沒可能
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的，她還是掙扎著起來，用紙巾捻起它，扔掉。程穎欣想起自己以前沒那麼愛乾
淨——沒那麼神經質吧，只是接觸孩子，衛生很重要，久而久之，程穎欣變得有
些許潔癖，莫說現在疫情那麼嚴重了。程穎欣很珍惜這份工作，因為沒有這份工
作，就沒有這個屬於自己的家，她不願失去她擁有的一切，她絕不容許自己有一
絲機會染病，因為她不能失去這份工作，不能失去這個家。 
 
叮咚—— 
 
程穎欣嚇了一跳：這種時候誰會來按自己門鈴呢？程穎欣全身緊繃地坐在沙
發床上，心想：要不裝作沒人在家吧。 
 
叮咚—— 
 
門鈴猶如催命符，程穎欣覺得如果開了門，剛才做的清潔就白費了。 
 
叮咚—— 
 
可能人家有甚麼急事呢？程穎欣忍不住去看防盜眼，吃了一驚，竟然是家俊。
程穎欣不得不打開門，但她只是打開了一個門縫。 
 
「Surprise！我買了一些東西給你！」 
 
「你……你怎麼來了，怎麼不跟我說一聲？」 
 
「就是想給你一個小驚喜嘛！提前告訴你還算驚喜嗎？」 
 
無可奈何之下打開閘門，讓家俊進來，程穎欣卻覺得進來的不只是他這個人，還
有一堆細菌隨之，她仿佛聽到那些無形的細菌對她的恥笑。啊啊啊他的手碰到家
的門、手把，還有鞋櫃！啊啊啊他要走進浴室污染其他東西了嗎？啊啊啊他的衣
服碰到了浴簾！嘩啦啦嘩啦啦——他在裡面洗手，洗完手後有洗水龍頭有洗那洗
手液的瓶身嗎？啊啊啊他褲子碰到了桌子！他還沒脫口罩！他要坐下來了！他
要坐下來了！ 
 
「等一下！」 
 
家俊被程穎欣聲音之大嚇到了，愣愣的站在沙發前。程穎欣有點懊惱，覺得自己
語氣好像重了點，又有點生氣，他怎麼可以不經自己同意就來了自己的家呢？ 
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「你的驚喜我收到了，謝謝你，不過我準備要休息一下，還要拍教材短片，你知
道我要一個人才能專心，所以……」程穎欣越說越小聲，這分明是藉口，她覺得
人家難得給驚喜自己，自己卻讓人家難堪了。 
 
程穎欣垂下眼瞼不敢望向家俊的眼睛，只好盯著他的褲子，心想：只差一點就碰
到沙發了，我的天！ 
 
「那好吧，我先回去了，遲下疫情沒那麼嚴重再約吧。」 
 
程穎欣聽得出家俊的聲音有點低落，但沒辦法，這是非常時期，他不會怪自己吧？
家俊走向門口，轉身，抬起手想撫摸一下程穎欣的臉，程穎欣忍不住瞪大眼睛不
可置信地稍微向後退了一步，心想：他剛才洗手有二十秒嗎？好像沒有吧！家俊
歎氣，放下手，離開了。 
 
程穎欣從玄關環視著家裡，本來一塵不染的家仿佛被注入了很多團黑氣。又要重
新消毒了。一手拿著抹手紙，一手拿著消毒噴霧，對著地下和門的把手開始噴噴
噴，抹抹抹…… 
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 王秀麗的世界 
 
忙了一整天，王秀麗終於可以停下來，想找個人聊聊天，卻沒有。孩子們小的時
候，王秀麗只想讓他們快點成長，好讓她早點脫離照顧小屁孩的生活；孩子們長
大了，王秀麗卻有點兒懷念以往跟他們的互動，總比現在一個兩個都拿著智能電
話沉醉於自己的世界好。丈夫就不用說了，自從公司叫他們放大假之後，就天天
呆在家裡甚麼也不幹。真是見到都心煩呢！ 
 
躺在床上，電話又傳來震動，是微信的師奶群組，幸好自己也有朋友。王秀麗想：
怕不是些閒話，或許是陳師奶打麻將又贏了多少，或許是楊太太又煲了什麼靚湯，
又或許是林師奶的兒子又怎麼怎麼的乖。這些家庭主婦，話題都不外如是。不過
最近又多了個話題。 
 
——「請廣傳！請廣傳！人哋話而家大陸缺原材料做口罩啊！最恐怖係原來紙巾
同口罩原材料好似，可能遲啲冇紙巾賣啦！我哋聽日快啲去買啦！」 
 
——「原來你都知呢件事！我仲以為係人哋亂噏！唔理三七廿一！聽朝就去買，
有幾多買幾多！」 
 
——「哇，咁要晨咁早起身嘍！」 
 
——「晨咁早咪晨咁早，好過冇紙用！」 
 
王秀麗吃了一驚，竟然會沒廁紙賣！不行不行，一定要去買！  
 
——「陳師奶呀陳師奶，你邊度聽返嚟架！真唔真啊！」 
 
——「阿麗呀，慌死我呃你咩！提你仲俾你問，真係好心著雷劈！我老友個老公
個客同佢講——個客做運輸嘅——話因為封關，物流嗰邊短期內都唔會運廁紙！」 
 
——「唉呀，無端端封咩關呢！幾唔方便呀！阿麗你聽朝真係要早啲去買啦。」 
 
…… 
 
王秀麗再播放一次陳師奶的錄音，越想越心慌，若果真的以後買不到廁紙該如何
是好？誰曉得這個病毒甚麼時候才會走！王秀麗決定問一下丈夫意見。王秀麗把
陳師奶的錄音播給丈夫聽，卻換來一句「無知婦孺！人人都去搶的話，本來有貨
都變成缺貨啦！」和一個白眼。王秀麗被丈夫說得雙頰發熱，也翻了個白眼，只
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覺得丈夫不懂得未雨綢繆。王秀麗掀開被子，翻身下床，穿上拖鞋，坐在床的邊
沿，望著電話，不知在想甚麼。半晌，走到存放廁紙、抹手紙的櫃，一看，只剩
下兩條十二卷的廁紙和一條五盒裝的抹手紙。王秀麗想：明天還是早點去一趟超
市吧。 
 
於是，王秀麗這天也忙了一整天，比平常更累，因為她多了一項搶廁紙的任務。
王秀麗終於可以停下來。 
 
王秀麗覺得自己過了也許是她一生中最瘋狂的一天，她竟然真的早早起來去超市
與一群婦人搶廁紙！回想起早上超市內的狀況，王秀麗不禁打了個冷顫：整個超
市就是一個原始森林，一群婦人推著一輛超市的手推車，仿佛森林裡面各種動物
紛紛撲向自己的獵物，然而她們只有一個共同的獵物——是各種類型各種牌子的
紙巾，為此，她們不惜惡言相向，不惜與人廝殺，不惜出盡力量殺紅了眼睛。整
個森林只有一種味道——那是母狼的血腥；整個森林只有一種聲音——那是母狼
護著獵物的咆哮。王秀麗沒想過一向最注重自己形象的楊太太竟然也會像餓狼似
的只顧搶紙巾而不顧她的衣裳被拽得皮膚外露、她的頭髮被扯得披頭散髮，也沒
想過矮小虛胖的陳師奶戰鬥力那麼高。 
 
說起來也不知道她們戰績如何，畢竟王秀麗付了錢就直奔回家，生怕獵物被搶。
王秀麗進入微信群組。 
 
——「喂喂，你哋今日有咩戰果？」 
 
——「買就買到，但淨係買到兩條捲紙，女人癲起嚟真係好得人驚！」 
 
——「梗係買到！八條捲紙、六條盒裝，仲有幾大包包裝！今鋪真係唔使憂！」 
 
——「哇陳師奶，你一個人點抬返屋企啊！」 
 
——「好彩老公有同我一齊去，如果唔係真係蝕底曬！阿麗，你呢？」 
 
——「我同楊太差無幾，得兩條捲紙，同兩條盒裝。」 
 
…… 
 
王秀麗得知陳師奶的丈夫陪她去搶紙巾，再扭頭一看自己的丈夫——就只會看著
那些小女生拍的影片傻笑——內心立刻不平衡了。王秀麗幽幽的說了一句：「唉，
嫁個老公真沒用，到頭來像沒老公！」丈夫卻依然沉醉於虛構世界，並沒有理會
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王秀麗。王秀麗一陣煩躁，一掌拍在床上，宣洩怒火，丈夫抬眼睨了王秀麗一眼：
「幹甚麼幹甚麽！你以為買得多就是好？夠用不就好！我告訴你，陳師奶跟她老
公都是傻的，別跟他們混在一起，遲早你都變傻！無知婦孺！」王秀麗又被罵得
臊紅了臉，憤恨地想：無知婦孺無知婦孺，到時候沒廁紙抿屎你就知道誰無知了！ 
 
——「不過講開又講，我覺得都係時候買米。到時封關真係今日唔知聽日事啊！」 
 
——「都係。不過唔好同人哋講住，費事好似今日同人搶，我條腰到而家都赤赤
痛！」 
 
…… 
 
王秀麗聽著群內的信息，若有所思。丈夫發現妻子那麼沉默，又回應了一句：「你
別是想去買米吧！不如去買口罩回來！」王秀麗思緒有點混亂，不耐煩的說了句：
「你懂甚麼！家裡本來就要買米。吃飯不知米貴的臭男人！口罩貴！省點用吧！」 
 
隔天，王秀麗把菜放進手推車，在超市內逛著逛著，不知不覺就走到了賣米的區
域。王秀麗看著米，一陣發愣。想起陳師奶的說話，耳邊又響起丈夫的諷刺，王
秀麗猶豫著究竟應否買多點米，此時，旁邊有個婦人放了五包八公斤的米在手推
車，王秀麗詫異地望了她一眼，那婦人不好意思地笑了一下，神神秘秘地說：「嘿
嘿，我這不是怕遲下沒米買嘛！」王秀麗再次望向米，又是一陣發愣。終是拿起
了四包米放在手推車。 
 
又忙了一整天，王秀麗終於可以停下來。這時，微信群組又傳來消息： 
 
——號外！病毒是從美國軍人而來的！ 
 
——轉發：博士證實用高溫消毒口罩可重用！ 
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酒醒 
 
張淑芬夾了一塊紅酒燴牛腩，好吃，女傭終於在自己的調教下煮出一道尚算合格
的紅酒燴牛腩。很久沒有跟兒子心平氣和地同桌吃飯了，張淑芬想，上一次約莫
是差不多八個月前了。也許她要感謝這次疫情，使那些所謂社運都停止了，兒子
也常駐家裡不外出。 
 
張淑芬原來不喜歡酒，因為在鄉下時，父親經常與鄉里喝得酩酊大醉，粗獷得很。
直至有一天，一個城裡來的女人帶了一瓶紅酒來自己家，張淑芬第一次發現，原
來喝酒也可以那樣的優雅。女人讓張淑芬嘗了一口，張淑芬瞬間臉頰紅通通的像
隻猴子屁股，她一下子喜歡上喝酒的感覺。整個人醉醺醺的，仿佛踏上了齊天大
聖的筋斗雲咻的一聲飄到雲層，俯瞰塵世的感覺使張淑芬念念不忘，就是那個時
候，她下定決心，要到城裡闖一番。後來她到了香港，與朋友合股開了一家酒吧。
雖然不是最大股東，但所賺的錢已足夠張淑芬在香港過上好的生活。若果丈夫沒
有因意外逝世，也許她的生活會更美滿。  
 
「醫護工會『醫管局員工陣線』今日開始罷工。醫管局預計多間公立醫院緊急服
務會受嚴重影響。醫管局指，預計大批醫護人員缺勤……」 
 
張淑芬一邊咀嚼，一邊望向電視。 
 
「市民眾說紛紜，有市民支持罷工行動，亦有需要複診的長期病患反對……」 
 
女主播的聲音戛然而止，畫面亦突然變黑，磨砂似的黑屏朦朦朧朧映照出兒子冷
漠的臉孔。張淑芬有點兒生氣。張淑芬知道兒子不喜歡自己看三色台，可是看了
幾十年，早已是個習慣。 
 
「不要告訴我你支持醫護罷工。」 
 
張淑芬也知道兒子不喜歡自己跟他討論這些，因為他覺得自己是藍絲，是無可救
藥的藍絲。但張淑芬總是忍不住。自從她當了酒吧老闆，生意收益可觀，享受生
活之餘，以前的鄉里朋友對自己更是羨慕妒忌，只有阿諛奉承，沒有冷言冷語。
張淑芬也有張淑芬的傲氣，她不允許兒子沒大沒小，更不允許兒子有錯誤的思想。
有時候張淑芬真想剖開兒子的腦袋，看看裡面是否充滿垃圾糞便，看看他在大學
學到了甚麼不倫不類的思想。 
 
「不要告訴我你反對醫護罷工。」 
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張淑芬覺得不可思議，兒子怎麼可以有這麼泯滅人性的思想！原以為他這幾個月
只是被同齡人一腔熱血蒙蔽了雙眼。 
 
「醫護罷工影響很多病人！」 
 
「政府不封關影響很多市民。」 
 
「很多長期患者要定時複診打針，他們就不是市民嗎？」 
 
「很多醫護資源缺乏，從內地來的人隱瞞外遊記錄，態度惡劣，害得醫護整天提
心吊膽，怕被不知不覺感染，連家也不敢回，難道他們就不是人嗎？」 
 
「這是他們的天職！每個人都要為他的職業負責。白衣天使，就是要為人民服務，
老師沒有教你的嗎？」 
 
「前提是在資源充足下！」 
 
「哪裡不充足了！我的醫院高層朋友告訴我根本就很充足！怎麼能夠因為『怕』
不充足就罷工呢？政府就該清算他們！」 
 
「高層高層高層，那些是前線！前線！我的朋友是前線醫護！」 
 
說罷，兒子重重地放下碗筷，重重地走回房間，重重地關上房門。 
 
「反正政府做得對！」 
 
每一次討論這些都是怒氣收場，然後又不了了之。張淑芬夾了一塊紅酒燴牛腩，
凍了的牛腩，紅酒的苦澀味更重，蓋過了醇香…… 
 
再次和兒子心平氣和地吃晚飯，已是一星期後。張淑芬拉不下面子主動跟兒子和
好，只好特意吩咐女傭買兒子喜歡吃的飯菜，張淑芬覺得兒子始終是兒子，無謂
讓無謂人無謂事影響母子之間的感情，之前的事就當是小孩子耍性子。 
 
忽然收到同鄉陳師奶的微信錄音，張淑芬一邊吃飯，一邊播放。 
 
「淑芬啊，你還記得怡姐嗎？聽說她最近入醫院了！好似是因為出去買菜卻沒有
口罩用。啊呀，這病毒怎麼就這麼恐怖。怡姐之前還那麼相信政府，政府怎麼就
沒有口罩提供呢？我女兒說其實政府有很多本地生產的口罩的，但全都不知道哪
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兒去了，像是送去了大陸？哎呀，這些我都不懂，就覺得怡姐這麼相信政府，到
後來還不是染病了，唉呀，真該煨！」 
 
張淑芬大吃一驚，想不到會有認識的人染病。兒子則是冷笑一聲，仿佛聽到了一
則笑話。張淑芬睨了兒子一眼，像是詢問他笑什麼。 
 
「諷刺。你的朋友相信政府，政府卻寧願把口罩送回大陸給外人，也不願意給香
港人。」 
 
「那些又不是外人。而且新聞都沒有報道那批口罩，都是傳言而已。」 
 
兒子盯著張淑芬假笑，張淑芬有點兒心虛。 
 
「你的朋友都快被政府害死了，你還是覺得政府對？」 
 
張淑芬啞口無言，但張淑芬的傲氣仍是不讓她低頭。 
 
「反正政府做得對！」 
 
兒子一副早知如此的樣子，快快扒了幾口飯就回房去了。這次竟然沒有吵架，張
淑芬想。張淑芬看著一桌子的好菜，食不下嚥。 
 
飯還是要吃，班還是要上，日子還是要過。疫情持續了兩個月，張淑芬的酒吧生
意也有明顯的下降，人流少了，收入少了，但酒的成本一樣貴，酒吧的店租一樣
高。張淑芬心情差，即使是喝著最愛的拉菲，氣壓依然低得很。酒吧經理致電張
淑芬，他說，老闆老闆，快點開電視看新聞。 
 
「……政府將會修例，暫時禁止全港領有酒牌的食肆、酒吧或會社售賣及供應酒
類飲品……」 
 
張淑芬低聲咒罵了一聲，惹來兒子的側目。 
 
「怎麼，不是覺得政府做的事都是正確的嗎？」 
 
兒子的冷笑和諷刺的話語使張淑芬漲紅了臉孔，緊抿著嘴巴，一言不發。張淑芬
越想越憤怒，憑甚麼禁酒，教我們這些靠賣酒維生的市民如何是好？這幾個月已
經沒有很多生意，現在是想逼死誰呢！而且，怎麼就只有酒吧呢？其他食肆不也
會聚集人群嗎！張淑芬憤然拍桌子，手肘卻不慎碰到那瓶拉菲。滾滾滾。張淑芬
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看著瓶子滾到桌子邊沿，下墜。張淑芬仿佛看到自己從筋斗雲摔下，滿身是血。 
 
「反正……」反正張淑芬再也說不出後面的話了。 
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最後一包煙 
  
 站在家樓下，從南洋雙喜煙盒中抽出最後一根煙，李立強撻著打火機，含著
煙筒，深吸一口氣，屏住呼吸幾秒，感受著煙草味嗆滿口腔鼻腔，感受著尼古丁
直上腦門，感受到微微窒息後，才緩緩呼出一大口氤氳。李立強微微瞇著眼，任
由自己沐浴在一片煙海。李立強很愛那種尼古丁縈繞腦海的感覺，些許暈眩，又
些許清醒。即使深知吸煙危害健康，但三十多年來的習慣並非一時三刻就能戒掉
得了，此時，他只恨不得多吸一些，多得讓自己溺死在煙海中。 
 
李立強已經數不清自己有多少天沒工開了。他十多歲開始就在廚房打滾，當個廚
房佬當了三十多年，中途轉了幾家公司，大抵都是安穩的。除了這大半年。前半
年社會動蕩，李立強的公司因被指是「藍店」而被破壞，最後業績過低，再也捱
不住倒閉了，一番輾轉才透過老朋友介紹到一家酒家當個小廚師；後半年疫情肆
虐，飲食業更是一片狼藉，很多小店根本不堪一擊，李立強的公司也不堪重負，
只好讓大部分員工放無薪假，他就是其中一員。對於舊公司被指「藍店」，李立
強是憤怒而不解的，在他的角度而言，食物並無黃藍之分，食物更不能被政治化。 
 
吸完最後一口煙，李立強從下巴拉起口罩戴好，他要到街市買菜。自從他放假開
始，家務幾乎都是李立強負責，特別是買菜煮飯，妻子美其名曰是想讓孩子享受
大廚的手藝，李立強卻知道她只是懶。以前不是這樣的。每天晚上下班回來，妻
子總會預備好睡衣褲、開暖水爐，讓自己回到家就能洗澡；又會預備好夜宵，洗
完澡就能吃。子女對他的態度亦不如從前般尊敬，許是相處時間多了，火花也多
了，一不小心就會演變成大火。但李立強總會忍讓著，因為他不想家不成家，生
活已經夠苦了，無謂增添麻煩。只是留在家裡的時間越長——看著妻子每天都要
工作，子女又要甚麼網上課堂、做功課，不然就上網看動漫劇集——越覺得自己
無所事事，頹廢至極。似乎自己除了工作，就只剩下吸煙。大概所有做廚房的人
都這樣吧。 
 
「強哥！」 
 
李立強正在挑選菜，突然聽到一把熟悉的聲音呼喚他，側頭一看，是同鄉阿偉。
阿偉是個二十出頭的新移民，那時李立強見是同鄉，便介紹他到舊公司當個「𡃁
仔」17。舊公司倒閉後李立強自顧不暇，更是無力關心阿偉。 
 
「阿偉！很久不見了！」 
 
眼前的阿偉似乎沒什麼變化，不同於自己的老態，年輕的阿偉總是散發著陽光的
                                                     
17
 即廚房裡的雜工。 
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味道。李立強發現阿偉揹著一個大的粉紅色拼灰色袋子，袋上有個熊貓的臉，李
立強認得好像是一個外賣袋子。 
 
「阿偉，你現在沒做廚房了？」 
 
「不做啦！現在市道那麼差，那茶樓倒閉後我就去了做地盤。不過現在又不能開
工，就做送外賣啦！」 
 
「那你現在是……」 
 
「我剛剛送完一單。不過這份工作也挺輕鬆的，上網申請就可以上班了，還能自
己選送哪單。」 
 
「這樣啊，現在上網真方便啊。」 
 
「對呀！上網甚麼事都能做得到！強哥，你應該讓你家兩個大學生教教你用嘛，
在家無聊時也可以上上網看看電視劇呢！」 
 
「別別別，反正都記不牢的。又沒有時間。」 
 
「這段日子多的是時間啦！強哥現在是……」 
 
「哦，我現在轉了去一家酒樓做，忙著呢。不算很遠，就在荔枝角，車程大約一
個小時而已！今天……難得放假，孩子們嚷著想吃大廚煮的，真拿他們沒辦法！」 
 
「還有穩定工作就好，前幾天送外賣，竟然送到了之前在舊公司那個發哥家，他
現在半失業了！那次還聽到他們家吵架，氣氛差得很，從未見過發哥發那麼大脾
氣呢。幸好我戴著口罩和帽子，他認不得我，不然肯定更加惱羞成怒呢！」 
 
兩人聊了一會兒便分別。 
 
李立強胡思亂想著：都是手停口停的人。年輕人身壯力健，學習能力快，還懂得
上網，尚且可以轉工；四十幾歲人，只有一門手藝——煮食，除了當個廚房佬，
究竟還可以做甚麼？那發哥應該也跟自己一樣吧！在家無聊至極，人生似乎意義
全無，整個世界就只剩下自己孤獨一個人。會不會有一天，自己也會變得歇斯底
里呢？兩個孩子都上大學了，自己和妻子又沒有存錢的習慣，倘若這疫情一直持
續下去，真的連學費都交不起了。難道讓我去送外賣嗎？這多不好看呢！年輕人
才會做的工作，四五十歲才來做，如果遇上熟人該怎麼辦，就只有丟人的份了！ 
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李立強越想越覺得自己失敗，心情煩悶得很。左手提著菜，右手慣性地在褲袋摸
索著，驚覺剛才已經吸完最後一根煙。於是，李立強打算到便利店買一排煙。一
排南洋雙喜價值七百元，李立強數數錢包裡的紙幣，只剩下兩張紅色。李立強瞬
間不想買了。最後，李立強還是買了一小包。那一刻，他慨歎自己的心酸，只祈
求疫情快過去，自己快復工，不然連自己唯一的享受也會失去了。 
 
晚飯過後，子女一個佔著電視，一個看著電腦，妻子則是在跟師奶聊天。似乎真
的只有自己無所事事。 
 
李立強抄起那包煙，走到了廚房吸煙。李立強慢慢地、珍而重之地吸著這一根煙，
他要好好的感受吸煙的快感，因為這是唯一他認為自己還有存在價值的時刻。那
股微微的窒息感提醒著李立強，他是活著的。呼出一口煙霧，李立強瞇起眼，真
想死在煙海中。 
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噩夢 
 
楊思朗做了個噩夢。 
 
一個男孩站在一道大馬路中間，前方一無所有，灰蒙蒙的，只有一片滲透黑氣的
濃霧；後方是個小房子，散發著孤寂又破舊的腐爛味。在方圓百里空無一物的地
方，小房子和男孩更顯詭譎。男孩背影蒼涼落寞，腰板卻挺直，一若松柏屹立不
倒。楊思朗知道那男孩就是自己，亦知道接下來會發生甚麼事。（快醒來吧！快
醒來吧！）果不其然，一陣不規則的聲音從屋子傳出：時而尖厲高亢；時而低沉
咆哮。夾雜著些許洗衣機的轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟；又加插了些許嬰兒的哇哇哇
哇哇哇哇哇哇哇。興許還有些嬌柔溫婉的撒嬌聲；興許也有些粗鄙憤怒的咒罵聲。
（我的天，真的很吵很煩！）這種不規則的聲音通通化作一堆無形的手，猛地向
男孩的軀體襲去，攻擊他的頭部、腰身、後膝。（不！不要低頭，不要彎腰，更
不要下跪！）男孩用盡全力站得直直的，青筋盡露，眼睛死死盯著前方的濃霧，
仿佛只要注視，就能找出一點光亮。（反擊吧！反擊吧！我能控制著夢境的！因
為我是夢境的主人！）男孩艱難地向前行，企圖擺脫身後的手，隱隱約約看見濃
霧的盡頭有一間大屋，那些手卻一改戰術，拽著他的頭髮、衣褲、手腳，甚至是
咽喉，打算把他拉回屋子。（不——快呼吸不了了！快醒來！快醒來！）哇哇哇
哇哇哇哇哇哇哇——楊思朗驀然睜開充滿血絲的雙眼，大汗淋漓，呼吸粗重，那
種窒息感太真實了。原來是安安的哭喊聲把楊思朗從夢境拉出來。（唉，又來了。） 
 
楊思朗不愛小孩，覺得他們幼稚又煩人，所以他不喜歡安安過來住，特別是這段
要準備考 DSE 的時間。安安是楊思朗的侄子，是比他大十五年的大哥的第四個
兒子，還不足兩歲。大哥婚後就搬出去住了，生了四個小孩，年過半百的老母親
因為心疼兒子下班後回到家被孩子吵得睡不好覺，只好答應他把安安帶回家照顧。
此刻，安安在早上八點哭鬧，吵醒了楊思朗，楊思朗想殺他的心都有了。然而，
看著老母親訕訕的樣子，楊思朗一言不發，以免引起爭執。（但其實我很討厭吵
鬧。我很討厭孩子的哭聲。我也很討厭你每次都這樣先斬後奏。）只是即使楊思
朗不發表意見，他的二哥和三姐也一定會罵罵咧咧。不出所料，他們也被安安吵
醒了，出來對老母親又是一陣呵斥。（吵死了。吵死了。）楊思朗只覺得煩躁，
洗漱後就回到房間鎖上門。厚重的門卻也不能隔絕鬧人的聲音。（我很想逃離這
個家。） 
 
楊思朗一直很想逃離家，他每年的生日願望就是可以搬出去住：擁有一間獨立的
房間，放得下書櫃、書桌、衣櫃和一張舒舒服服的雙人床，不用再跟二哥共用小
得只有一張上下單人床和一張小得只能放電腦的桌子的房間，連衣服也只能放在
袋子裡，掛在床尾的牆；擁有屬於自己的浴室、廚房、客廳，不用每天限制著洗
澡的時間，逾時就要排到最後；享受一個人的空間，不用每天活在各種噪音中。
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能夠改變這種生活的機會，便是 DSE。楊思朗望著一疊筆記發愣。（只要考上大
學，無論前途如何，至少在大學四年，我可以住在宿舍。意味著，不用再被這些
使我窒息的聲音纏繞著。只想離開這個吵鬧的地方。） 
 
叩叩叩叩叩叩叩叩叩叩——哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇——XXXXXXXXXX——聲
音不斷從門外傳來，楊思朗只好鑽進被窩裡，把被子蓋過頭。躲在被子裡的悶熱，
遠遠比不上在這個家裡生存的窒息。（也許我寧願把自己悶死，倒也免了面對這
個家的難受。）楊思朗想起這段時間他一直都在做噩夢，不是自己被聲音襲擊，
就是因生病而被取消考試資格。（如果考試前一晚安安吵得我睡不著覺怎麼辦？
如果考試那天我遲到了怎麼辦？如果我因奔跑去試場而體溫上升該怎麼辦？如
果我緊張得喉嚨發癢想咳嗽怎麼辦？我是不是就會被趕回家或者醫院？我是不
是就不能考 DSE 不能上大學不能住宿舍不能找個好工作不能脫離這個家？） 
 
楊思朗猛然坐起來，下定決心，開門走出客廳，看到他們還在吵，忍不住叫停。 
 
「別吵了。媽，你明天把安安送回去吧。五月尾才接他過來住。住多久都可以。」 
 
「這……這可不行。」 
 
「為甚麽不行？我下星期開始考試了，安安在我根本專心不了啊？」 
 
「你大哥……他生病了。連同兩個孩子都有點病。我這不就怕安安也被傳染嘛，
所以才……」 
 
「甚麼！」楊思朗與兄姐異口同聲，三人同時遠離安安一步，安安以為叔叔姑姑
跟他玩耍，咯咯大笑。 
 
「媽！你有沒有搞錯！有沒有想過我們的感受！我下星期就考試了，病了、考砸
了誰負責！」（我不該那麼大聲說話的，可是媽的態度實在讓我難以置信。一向
都知道媽偏心大哥，但好歹我也是她親兒子！） 
 
老母親驀然語塞，目光閃縮，支支吾吾地說：「反正我答應了，難道不理安安麽……」 
 
楊思朗恨恨的望了老母親一眼，再掃視了同樣憤怒的兄姐一眼，後盯著笑嘻嘻的
安安，最後跑回房間，用力關上門，以宣洩心中不忿。（我不該發脾氣的。發脾
氣是沒用的。可是除了發脾氣我還可以做甚麼呢？） 
 
當天晚上，楊思朗又做了個噩夢。 
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第二天，他被安安的咳嗽聲吵醒。 
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